

































　しかし従来の PT や最近の PP では，子どもの障害や
年齢，問題行動の様相には配慮されているものの，そも
そも母親自身の特性に十分に配慮したものにはなってい

















Effects of ''Parent Program'' for Mothers who have Children with Autistic 
Spectrum Disorder
: Difference between the Types of Stress Coping
















































Em 指向型（情動中心型）と Co 指向型（問題解決型），
より詳細には 8 つのストレスコーピングの状況を知る

































































































































（t=3.32, p<.05）。特に Em が Co よりも高い群（以下
Em-H 群とする）は顕著に育児不安の低下がみられた




































































ム前後での心理評定は，中核的育児不安が 25 → 23（-2），























Em-H である D さんにとっては，単に心理評定上，定量
的に望ましい変化をみせただけでなく，A 子ちゃん支援，









































































































第一歩：第 1 回 子育て支援として，地域で保育士が
ペアレント・トレーニングを実施する．月刊地域保健，
44（1），42-48
 （2016年８月31日受付）
（2016年10月５日受理）
